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ASENTAR SU AUTORIDAD : BANQUETAS EN EL GRUPO B 
DE RÎO BEC (CAMPECHE, MÉXICO) 
Marie-Charlotte ARNAULD * y Alfonso LACADENA ** 
I NTRODUCCION 
En rnarzo y abri! de 2003, las excavaciones del edificio 6N2 de Rio Bec 
(Campeche, México), vecino del famoso edificio B dotado de dos torres, revela-
ron que cada uno de los tres aposeutos centrales contenia una banqueta de 
mamposteria. En términos generales, la configuraciôn de este espacio es idéntica 
a la del rnencionado cdificio B, o 6N 1 en la nomenclatura del proyecto arqueo-
logico Rio Bec 1• 6Nl y 6N2 presentan morfologias y rasgos arqui lectônicos que 
los designan como residencias de la élite maya clasica (Michelet et al. 2003, Op. V, 
pp. 9-22). En el a rreglo inlerior habituai de este tipo de estructuras, al menos de 
las que muestran cierlo grado de elaboracion, las banquetas de mamposteria son 
muy frecuentes en las tierras bajas mayas, y bien distribuidas desde el Clasico 
Tardio hasta la Conquista (600-1 540 d .C., véase Noble 1999). Lo sorpredeute en 
el caso de las Ires banquetas de 6N2 es que prcsentan no solo soportes esculpidos 
y pintados policromados, sino que también el canto de su parte delantera, o 
frenle, esta pintado con uuos textos glificos eu policromia. 
A continuacion, presentaremos una breve descripcion de las banquetas en su 
contexto arquitectônico, asi como de su decoraciôn, tanto en sus elementos 
iconograficos como en sus componentes epigraficos, con una lectu ra de estos 
ùltimos. Intent amos un analisis comparativo preliminar de <lichas banquetas y de 
su dccoracion, para proponer finalmeute a lgunas conclusiones tentativas en 
cuanto al significado social de estos elementos en el marco de la residencia 6N2, 
vecina de la residencia 6Nl (a 7 m de distancia). 
0 F.SCRLPCION DE LAS BANQUéTAS 
El edificio 6N2 presenta, a l igual que 6N 1, una division en Ires componentes, 
tipica de la a rquitcctura Rio Bec (Figura l ): un cuerpo central abierto hacia el 
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FIG. 1 - Planta del cdificio 6N2, Grupo B, Rio Dec (Lcvantamiento de Michelet, Gonza lez, Arnauld ; 
dibujo de Saint-Dizier) 
este (a l igual que 6N 1) se combina con dos a las laterales nortc y sur, que también 
abren hacia el este (a diferencia de 6NI cuyas a las abren a l norte y al sur) . E l 
cuerpo central consistio originalemcnte de dos salones paralclos de 14 m de 
longitud cada uno. En un momcnto dada, el salon anterior se dividio en tres, de 
ta! modo que una especie de antecâmara <liera acceso a dos cuartos laterales, 
llamados « cuarto norte »y« cuarto sur », y a l salon posterior. Las tres banque-
tas en las que se enfoca el presente trabajo ocupan los cuartos norte y sur y el 
sa lon posterior ; las tres datan de la construcci6n original. Las seis câmaras 
adicionales de las a las sur y norte (cxcavadas en 2004) carecen de este tipo de 
a rreglo. Todos los espacios interiores (diez en total) fucron abovedados. Cabc 
senalar que también son presentes rasgos que generalmente indica n una ocupa-
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ci6n doméstica : cortineros en las jam bas de puertas, hoyos en los muros para 
estanteria, un nicho en un muro del cuarto sur ; por Io tanto, aparte de su 
probable significado sociopolitico, las banquetas decoradas tenian una sencilla 
funci6n de cama en la noche y de sofa en el dia. 
Las dos banquetas de los cuartos sur y norte son idénticas (Figuras 2 y 3) : 
con dimensiones de 2.60 m de largo y 2.80 m de ancho, ocupan el 65 % del 
espacio de cada câmara (11 a 12 m2) ; tienen de 67 a 70 cm de altura sobre el piso 
estucado interior. Estucadas y conservadas enteramente de muro a muro, sufrie-
ron da i'ios ocasionados por la caida de la b6veda solamente en la parte delantera. 
Esta ùltima la conforman tres grandes piedras talladas (85-100 cm de ancho, 
70 cm de largo y 19-20 cm de grosor). Soportaban estas pied ras dos pequefios 
« pilares » rectangulares (20 x 20 cm ; 37 cm de alto), colocados en cada borde 
este y oeste, y dos columnillas en la parte media (36-38 cm de diâmetro mâximo, 
29-34 cm de ancho en la parte de atrâs, 32 cm de grosor y 37 cm de alto). De este 
modo existia un espacio vacio debajo de cada banqueta, que evoca los nichos 
comunes en banquetas mayas, aunque es mucha mas grande (2.33 m de a ncho, 
36 cm de alto, 60 cm de profundidad); en cada uno se encontraron tepalcates de 
grandes recipientes. Las pied ras labradas que delimitan en el fonda este espacio 
vacio, los pilares y Jas columnillas reposan sobre un nivel de piedras talladas 
estucadas, en las que remata el piso del cuarto. La parte posterior de cada 
banqueta es de mamposteria s6Jida, de piedras pequefias y mortera de cal, y 
aguant6 bien la caida del techo. 
En cada banqueta, los pilares y el espacio vacio estân estucados y pintados 
enteramente de rajo, los primeras con bandas verdes verticales en sus orillas y 
aristas (2 a 2,5 cm de ancho). El canto de las tres piedras delanteras - tallado 
esmeradamente en ligera bisel con arista superior redondeada por el repello -
esta dividido en va rios paneles por medio de bandas verticales pintadas de color 
azul clara sobre el estuco, conformando un friso este-oeste. Los dos paneles 
laterales este y oeste son rojos, bordeados arriba y abajo de dos bandas de color 
verde oscuro de 2 cm de ancho. Los paneles intermedios son pintados, desde el 
exterior hasta el centro, 
- en la banqueta sur, primera de verde oscuro con glifos trazados en negro, 
luego de anaranjado con glifos trazados también en negro ; la parle central del 
canto esta destruida por la ca ida de las piedras de b6veda ; 
- en la banqueta norte, de verde oscuro (16 cm de largo) pintado sobre rojo, 
luego de verde oscuro (20 cm de largo) con dos glifos trazados en negra (fecha 
calendârica, véase mâs adelante), luego de azul (37 cm de largo) con dos glifos 
trazados en anaranjado ; mâs adelante, la decoraci6n conservada es muy frag-
mentaria pera se notan figuras negras sobre verde y auaranjadas sobre azul ; Jas 
bandas de separaci6n de paneles son azules con circulas o medio-circulos super-
puestos de color anaranjado, pero otras son verdes y una anaranjada, para lograr 
contrastes. 
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FIO. 2 - Elevaci6n de la banqueta del cuarto norte de la estrnctura 6N2 (Lacadena) 
FIG. 3 - Foto de la banqueta del cuarto sur, 6N2 
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Los cuatro soportes de las dos banquetas en forma de columnillas, estân 
esculpidos en altorrelieve con motivos estucados y pintados de varios colores, 
habiéndose representado, en cada uno de ellos, un personaje ricamentc ataviado 
con tocado complejo, sentado frente a otro de rango menor también sentado ; el 
primero esta situado del lado exterior y el segundo del lado central, de tal modo 
que los personajes de rango menor fueron los mas destruidos por las piedras de 
boveda, mientras que los personajes de tocado complejo conservan mas detalles. 
Pero los rostros fueron todos borrados con cuidado, posiblemente en el momento 
del abandono, ya sea por precaucion (cancelando la representacion persona!), o 
bien por vandalismo. 
Finalrnente, el salon posterio r tiene una superficie de 34.30 m2, de los cuales la 
banqueta (n°3) ocupa 32, ya que el espacio sin banqueta se limita a los 2.2 m2 de 
entrada frente a la puerta ; mas que una banqueta, se trata pues de un piso 
interior sobreelevado de 68 cm de allura, al cual se podia ascender por dos 
escalinatas laterales pequeiias, de dos gradas estucadas y pintadas de rojo (véase 
en K4549 la representacion de una banqueta sobre soportes con escalera latera\ 
de acceso). Sin embargo, se designa este arreglo como «banqueta oeste »porque 
la morfologia de su frente fue similar a la de las banquetas norte y sur: es decir, 
una scrie de pied ras grandes pintadas, sostenidas por columnillas recubriendo un 
amplio espacio inferior vacio. Si bien aqui las columnillas desaparecieron, las 
pied ras del frente fueron desarmadas y depositadas en los cuartos vecinos (tres en 
el cuarto sur y una en el cuarto central, o antecamara), donde las encontramos 
apoyadas contra los muros, sin protcccio n aigu na. Ya que no hay huella ni indicio 
de alguna accion violenta, se supone que Ios mismos habitantes desannaron la 
banqueta en el momento del abandono de la estrnctura, quizas para no dejar a la 
vista de geute desconocida o euemiga los glifos y las figuras que decoraban su 
parte delantera. De los soportes de las piedras de orilla, solo entonces quedan los 
dos pilares de las extremidades norte y sur (40 x 20 cm ; 46-47 cm de alto); el 
pilar uorte todavia sostiene una piedra de orilla, la (mica que quedo in situ. 
Tomando en cuenta la posicion y la rnedida de esta pied ra y la longitud total de la 
banqueta mcdida entre las dos escalinatas laterales (41 8 cm), se considera que el 
frente en su conjunto estaba formado por dos piedras laterales de 42 cm de ancho 
cada una, apoyadas sobre Ios pi lares, y tres piedras centrales de 110 cm de ancho, 
soportadas posiblemente por solo dos columnillas. Espacio vacio inferior y 
pilares estaban pintades de rojo mientras que los cantos de las cinco piedras del 
frente llevaban pintura policromada en paneles separados por bandas verticales 
de color azul , de los que se conservan bastantes vestigios. Desconocemos cl orden 
de las piedras y, por Io tanto, de los colores de bandas y paneles, pero la secuencia 
mas probable seria rojo (piedra desapa recida), glifos negros sobre verde oscuro 
(piedras VC y VGAV), glifos negros sobre anaranjado y anaranjados sobre azul 
(AA), glifos negros sobre anaraujado (AN), y finalmente rojo (piedra norte i11 
situ). 
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BnEVE DESCRJPCION DE LA ICONOGRAFJA DE LAS BANQUETAS SUR Y NORTE 
Las columnas se encuentran escnlpidas en altorrelieve, de unos 3 cm de 
profundidad. La técnica escult6rica combin6 el tallado de elementos en la 
superficie de la piedra, jnnto con acabados mas detallados en estuco, que poste-
riormente se decoraron con pintura verde, roja, azul y anaranjada. 
En la columnilla este de la banqueta sur (Figura 4), de izquierda a derecha, es 
decir de este a oeste, se divisa una entidad sobrenatural zoomorfa y dos persona-
jes humanos sentados de perfil, a la manera oriental. De la entidad, s61o esta 
representada la cabcza sin cuerpo, de perfil, mirando hacia el ccntro de la 
banqueta, pintada de colores rojo, anaranjado y verde : nariz larga encorvada, o 
mas bien pico, ojo semi-circular, frente y tocado de dos partes, de las cuales la 
parte delantera es puutiaguda ; hay una excrecencia circular en la parte inferior 
de la frente cerca del ojo. 
El personaje sentado del lado este lleva un tocado sencillo de forma rectan-
gular, del cual cuelgan tres penachos largos de pluma, anchos, pintados de rojo. El 
torso aparece pintado de rojo y azul, con un pectoral sobre el pecho de forma 
ovalada con dos colgantes, pintado de azul, y una ancha faja de cintura pintada 
asimismo de azul ; los muslos aparecen cubiertos de uua tela de colores azul y 
roj o. La mano derecha dcscansa sobre el piso. La ma no izquierda esta Jevantada 
como si el persona je estuviera haciendo un gesto acompaiiando a su palabra. Este 
personaje es claramente de rango superior en relaci6n con el o tro, por el penacho 
de plumas y la postura adoptada. 
El personaje sentado frente al primero le presenta un objeto de forma rectan-
gular que, por comparaci6n con otras reprcscntaciones y por su superficie negra, 
bien podria ser un espejo. Lleva un tocado rectangular sencillo, rojo y azul, sin 
plumas, un colgante en forma de barra rectangular horizontal decorada de dos 
anchos puntos negros, un taparrabo azul con orilla marcada por tres lineas 
negras, posibles franjas ; el cuerpo esta pintado de rojo. 
En la columnilla oeste de la misma banqueta (Figura 5), la escena no es 
exactamente simétrica a la primera ya que la entidad sobrenaturnl no aparece en 
este caso, siendo reemplazada por un gran penacho de plumas voluminosas, 
verdes y anaranjadas, que sale del tocado - destruido - del personaje sentado del 
lado oeste. Este persona je tiene la pic] de col or rojo, un taparrabo y una cintura en 
faja de color azul asi como un colgante de pecho de colores anaranjado y verde. 
Su posici6n es idéntica a la de su coutraparte de la otra columna con la mano 
dcrecha levantada, tomando el objeto mas alto del paquete que presenta el 
individuo que Io enfrenta. 
De este ùltimo persouaje s61o se conservan su cintur6n en faja ancha de 
colores rojo, negro, anaranjado y verde, su taparrabo de color auaranjado con 
lineas vcrdes, su brazo derecho rojo que descansa sobre el muslo derecho también 
rojo. La mano (roja) sostiene una escudilla en la cual hay dos o tres objetos 
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FIG. 5 - Columnilla ocste de la banqueta sur, 6N2 (Lcvantamiento de Arnauld ; dibujo <le Avila) 
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superpuestos, de color anaranjado decorados con lineas verdes ; podrian repre-
sentar comida (l quizâs tamales ?) o, debido a los colores idénticos al taparrabo, 
pailos o pedazos de tejidos doblados. 
En la columnilla este de la banqueta norte (Figura 6), la escena es parecida a 
la de la columnilla este del cuarto sur : entidad sobrenatural, personaje impor-
tante representado con otro personaje de rango inferior sentado de perfil frente a 
él. Pero hay tres diferencias que seilalar: el cuerpo del personaje de rango 
superior queda de frente, con solo la cabeza de perfil, su tocado parece mâs 
complejo y volumiuoso y los colores casino estân conservados debido a la caida 
casi total del repello. 
El ser sobrenatural tiene cabeza sin cuerpo, representada de perfil, mirando 
hacia el centra de la banqueta. Es la misma que la de la columnilla este de la 
banqueta sur : nariz Jarga curvada, o mâs bien pico (aunque no se ve su parte 
inferior, escondida detrâs del brazo del personaje vecino), ojo semi-circular, 
tocado voluminoso con dos elementos altos, del cual el delantero es puntiagudo ; 
no hay excrecencia arriba del ojo. 
El personaje sentado de frente lleva un tocado grande (l verde ?) cuyos 
detalles no se conservan, pero su extension sugiere que no era diferente del tocado 
del personaje simétrico de la otra columnilla (véase mâs adelante). Lleva un 
taparrabo (verde) apenas marcado ; no se distingue colgante de pecho. La pie! 
seria raja. Estâ sentado a la mauera oriental, de frente. La mano izquierda queda 
aparentemente apoyada sobre el muslo izquierdo ; el cuerpo estâ un poco incli-
nado hacia la derecha y el brazo derecho esta doblado con la mano a nive! del 
abdomen. La cara estaba mirando, de perfil, hacia el otro individuo. 
Este segundo individuo presenta detalles mucho mejor conservados, Io que 
sugiere que el primer personaje ha sida intencionalmente dafiado. Se trata 
claramente de un enano, quizas de pie! raja. Esta sentado con Jas piernas 
extendidas, anormalmente cortas y gruesas y por Io tanto ligeramente dobladas. 
El tocado es tipico de los enanos, « gorra de punta » (verde) muy larga y doblada 
en tres o cuatro pliegues, con un especie de pequefio penacho de dos plumas 
cortas atado atras, que parece como una imitacion parodica del penacho del 
personaje importante. También lleva uua orejera circular grande y una cintura en 
faja de buen espesor. Carga en la mano derecha un especie de recipiente con 
mango largo horizontal, lleno de alg(m material que forma una bola, de comida 
ode copal (incienso). 
En la columnilla oeste de la banqueta norte (Figura 7), la escena es el exacto 
simétrico de la de la columnilla este, con la diferencia de que el enano es 
reemplazado por un jorobado. Aqui los detalles de los dos individuos represen-
tados se conservan bastante bien y el estado de preservacion del individuo 
jorobado no parece ser mejor que el del personaje de rango superior. Sin 
embargo, poco se conserva de los colores. La entidad sobrenatural es idéntica a la 
de la otra columnilla, con una nariz encorvada mas neta, verdadero pico de 
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FIG. 6 - Columnilla este de la banqueta norte, 6N2 (levantarnicnto de Arnauld ; dibujo de Avila) 
FIG. 7 - Columnilla oestc de la banqueta nortc, 6N2 (Levantamiento de Arnauld ; dibujo de Avila) 
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pajaro. El ojo semi-circular es mas grande ; se distingue algùn elemento delante 
del ojo, aunque no es circular. La punta delantera del tocado también se ve 
claramente. 
E l personaje importante tarnbién esta sentado de frente, a la manera oriental 
y lleva un tocado con una mascara frontal de ojo ovalado y na riz puntiaguda, asi 
como varios penachos de plumas que salen de un elemento trenzado en forma de 
estera pop, simbolo de poder. Este individuo solo lleva un taparrabo corto. La 
mano derecha, que agarra quiza un mosqueador de plumas, descansa sobre el 
muslo derecho, la ma no izquierda quizas sobre la pierna del jorobado. 
El jorobado lleva un tocado (azul) de cuatro pliegues superpuestos no muy 
diferente del tocado del enano, pero en la parte delantera éste tiene Io que podria 
ser un penacho de plumas rigidas verticales y otro penacho (l rojo ?) mas flexible 
e inclinado hacia adelante. El jorobado también lleva orejera circulai; aunque 
mas pequeùa que la del enano. Parece vestido de elementos de tejidos volumino-
sos, como hinchados sobre su cuerpo. Sentado de perfil con las picrnas dobladas 
a la manera oriental, tiene el brazo izquierdo extendido y la mano sobre el piso, 
mientras que de su pecho abombado sale un elemento no identificado, posiblc-
mente el objeto que sujeta con el brazo derecho que queda oculto detras de su 
cuerpo de perfil. 
Las cuatro columnillas fueron transportadas al Centro regional INAH de 
Campeche, donde fueron restauradas por Diana Arano. 
D ATOS JEROGI.WICOS 
El texto jeroglifico del frente de la banqueta sur esta sumamente erosionado, 
par Io que nada se pudo identificar de los restas de trazos de escritura. 
La banqueta del cuarto norte (Figura 2) cont6 originalmente con ocho blo-
ques glificos en su frente, dispuestos en cuatro grupos de dos bloques, con la 
siguiente disposici6n : bloques A-B de tinta negra sobre fonda verde, bloques C-D 
de tinta anaranjada sobre fondo azul, bloques E-F de tinta negra sobre fondo 
verde; bloques G-H de tinta anaranjada sobre fonda azul. El bloque A esta total-
mente perdido, conservandose apenas restas de dos trazos de escritura. Los blo-
ques B y Ces tan mejorconservados, y los podemos transliterary transcribircomo 
XV-[t11]-TUN-11i IX-[AJAW] 
f 5 f/11111 9 Aja111, 
una fecha en el sistema de Cuenta Corta , que corresponderia con 9.18.15.0.0 (805 
d.C.). 
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Por su estructura, podria tratarse de una expresion toponimica. Sin embargo, 
el estado incompleto del texto - falta un bloque antes de la fecha y cuatro des pués 
de esta expresion - impide asegurar nada mas. Solo aventurar que podria tratarse 
de un toponimo que designe a la estructura 6N2, al Grnpo B o, lo que seria 
ciertamente interesante, al propio Rio Bec. 
El presunlo loponimo estaria compueslo por kab' y witz, donde kab' es una 
raiz polisémica que significa « tierra », « almagre, tierra roja » o « bajo, abajo » 
(Barrera 1980, p. 277) y witz significa « cerro » (ibid. , p. 924). Un trabajador del 
proyeclo, de habla yucateca, definio kab'witz como el espacio que queda entre las 
colinas o elevaciones de terreno, posiblemente tomando kab' en su acepciou de 
« bajo ».Esta acepcion esta confirmada en las fuentes lexicas coloniales, donde se 
documenta cul cab uitz como « collado/colina/de sierra» (Alvarez 1980, p. 132), 
Io que seria quizâ apropiado a la gcografia del sitio, con numerosos bajos entre 
zonas elevadas. 
De la banqueta oeste (n°3), la del salon posterior, tenemos cuatro fragmeutos 
de piedras, hallados diseminados en el interior de la estructura . El fragmeuto 
codificado VC (n°1) conserva unos pocos trazos de escritura ilegibles. El frag-
mento VGAV (n°2A y 2B) es el mâs grande, resultado de la union de dos 
fragmentos de )osa. El texto consto originalmeute de un bloque incompleto al 
principio y cinco bloques completos a continuacion. Sin embargo, solo es legible 
el primero de los bloques completos. El bloque pA se eneuentra incompleto, 
conservândose ùnicamente su parte derecha, habiéndose perdido aproximada-
mente un tercio del total. En el bloque pB (Figura 8), pese a encontrarse algo 
deteriorado, podemos reconocer Ires signos : 
IV-b'o-TOK' 
Posiblernente se trata de un nombre de persona, en el que podemos reconocer 
tres elementos : el numero « cuatro », b'o y tok' « pedernal ». Con respecto a b'o, 
sugerimos relacionarlo cou el nombre B'oltb' atestiguado como nombre de 
persona en otros textos clâsicos, del que seria abreviatura : b'o, B'o[lib'j. Cono-
cemos variantes de este nombre en otros textos, como IK'-b'o-b'o-TOK' / IK'-b'o-
b'o-to-k'a, Jk' B'oltb' Tok' (Machaquilâ, Estela 5, B3 ; Estela 6, A5; Estela 7, D4) 
y K'AN-b'o-TOK' / K'AN-b'o-b'o-TOK', K'an B'oltb' Tok' (Ek' Balam, Mural C 
Cuarto 29-sub y Texto Miscelâneo 4). En otro caso, en la Estela 4 de Ixtulz, 
también aparece la secuencia b'o-b'o, B'o[lt]b', en contexto de denominacion 
persona!- un cautivo de Ajyaxjal B'aak, rey de Ixtutz. El persona je de Rio Bec se 
habria llamado Chan B'o[hb'j Tok' o Kan B'o[ltb'j Tok ', dependiendo de como 
leamos el logograma IV« cualro », como CHAN, en cholano, o como KAN, en 
yucateco 2. 
El fragmenlo de piedra AA (n°3) presenta dos bloques glificos en relativo 
buen estado de conservacion, pudiéndose reconocer algunos signas aislados. 
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F10. 8- Entre los gli fos de la banqueta oeste de 6N2, picdra VGAV con, encima, cl bloque glifico pB 
(Lacadena) 
Estos signas, sin embargo, no hacen a(m sen lido, estando pendientes de anâlisis 
mas profundos. En cuanto al fragmenta AN (n°4), apenas se conservan restas de 




« la casa de» 
Esta expresion es apropiada para el contexto en el que se encuentra, y 
posiblemente se refiere a la propia estructura 6N2 del Grupo B. 
En fin, por el estado de los gli fos no es posible reconstruir el texto completo de 
las trcs inscripciones. Ni siquiera es posiblc saber si el texto de las tres banquetas 
jeroglificas cra uuo solo corriendo sobre los tres frentes, o si eran tres textos 
indcpenclientes. Lo que si parece claro es que las tres banquetas pertenecen al 
mismo programa decorativo. Las columnillas de las banquetas norte y sur 
registran el mismo tema de escenas cortesanas ; la policromia es similar también 
en los tres frentes. Recordemos que, originalmente, el espacio de los tres cuartos 
clelanteros de 6N2 debio forma r un sa lon (mico, con dos banquetas (norte y sur) 
y un amplio acceso a la banqueta (oeste) del salon posterior: este espacio fue 
probablementc concebido como cspacio de corte, o parte especializada de 
funcion cortesana de la residencia 6N2. Cousiderando que esta residencia y la 
vecina 6N 1 dominan el G rupo B, es factible at ribuirlas a la familia del sefior ciel 
Grupo B, cuyo nombre posiblemente fue Chan o Kan B'ohb' Tok', nombre de 
persona recuperado del fragmento VGAV (n°2) de la banqueta oestc: podria 
habcr sido el propietario u ocupante principal ciel edificio, aunque por el estado 
iucompleto del texto no podemos asegurar este extremo ; podria tratarse de 
cua lquier ot ro pcrsonaje de la familia , o de un personaje relevante de la vida 
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politica del lugar. No hay Glifo Emblema asociado, pero no se puede hablar de su 
inexistencia debido al fragmentario estado de la inscripci6n. 
La consideraci6n de que las tres banquetas pertenecen al mismo programa 
ùnico pennite tomar la fecha conservada en la banqueta norte - lS tuun 9 Ajaw 
(80S d.C.) - como la de dedicaci6n de las otras y, por extension, de la construc-
ci6n de la estructura. Finalmente, es importante sefialar que fechas de Cuenta 
Corta caracterlsticas del norte de Yucatan como la que aparece en la banqueta 
norte son escasas en Campeche del sur y en Petén. 
Co:'ltPARACIONES 
Las banquetas que presentan un nicho en la parte inferior son comunes en 
muches sit ios mayas, pero las banquetas con soportes colocados debajo del 
asiento para crear un espacio inferior vacio no son tan frecuentes. A estas ùltimas 
limitaremos nuestra breve resefia comparativa. Existen banquetas similares en la 
regi6n de Rio Bec, en Xpujil, en Becan (estructuras SA y SB) y en Manos Rojas 
(estructura 4 de MR.16, Nondédéo 2003, pl. S3), asi como en Chicanna (véase 
mas abajo). Fuera de la regi6n, ejemplos publicados se conocen en Copan, 
Palenque y Pied ras Negras ; en estos dos ùltimos casos, se han considerado como 
« troncs ». Las banquetas de Copan se comparan bien con Jas de 6N2. En 
realidad, en Copan hubo numerosas excavaciones en residencias «de la élite 
no-real », o « noble», Io que podria explicar la frecuencia y la diversidad de las 
banquetas de forma y decoraci6n muy elaboradas (pero véase también La Milpa, 
Hammond et al. 2000). 
La banqueta con soportes quizas mas conocida es la de la Estrnctura 82 del 
grupo 9N-8 de Copan (Bandez 1989; Webster y Abrams 1983, Fig. 4 ; Webster 
1989, Fig. 14). Tiene cuatro pilares laterales y dos pilares centrales, todos de 
secci6n cuadrangular, que llevan esculpidos en bajo relieve seis personajes, cuatro 
Bacab (figura atlante) en los lados y dos personajes humanos en el medio, 
sentados de frente a la manera oriental, la cabeza de perfil, con tocades de 
plumas, parecidos a los personajes principales de Jas columnillas de la Estructura 
6N2 de Rio Bec; la inscripci6njeroglifica del ejemplo de Copan esta esculpida en 
el canto de las piedras de orilla, e incluye un glifo que hace referencia a la 
«casa » ; la fecha inscrita es 780 ; los relieves esculpidos llevan huellas de pintura 
de color rojo y azul sobre el estuco. La estructura constructiva general es 
comparable con la 6N2 de Rio Bec, excepte por los clementos Jaterales llamados 
pli11ths, que no existen en la 6N2. Por Io tanto, la comparaci6n es positiva en 
varies aspectes, si bien la banqueta de Copan es mas grande y compleja que las de 
Rio Bec. 
También en Copan, la banqueta de la estructura 66C en el grupo SN-11 
presenta cuatro pi lares rectangulares, que llevan esculpidos cuatro personajes, de 
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los cuales dos son Bacab ; cl frente es ta pintado de auaranjado encima y debajo de 
la serie esculpida de supuestas representaciones del sol y de otros seres celestiales 
repartidos en nueve paneles yuxtapuestos (Webster et al. 1998, F ig. 11) ; no hay 
glifos; también se fecha a finales del siglo VIII. Una banqueta del Grupo 9M-18 
de Copâu, erosionada, fechada en 780, tiene ocho soportes tipo columnillas 
similares a las de la 6N2 de Rio Bec ; el relieve esculpido en cada par de 
columnillas representa « ... llVo atla11tea11 figures, a death image and a Bacab 
emerging ji-0111 a seas/iell » (Baudez 1989, p. 78 Fig. 71); los paneles del frente 
llevan glifos ; la construcci6n parece semejante a la de las banquetas de la 6N2 de 
Rio Bec. Por Io demâs, Webster (1989, p. 33) da una lista muy corta de banquetas 
jeroglificas halladas a nterionnente en Copân (ver también Baudez 1989, Fig. 69, 
banqueta jeroglifica con dos pilares del Grupo IOK-4, Copân). 
En la estructura 22 de Chicannâ, las dos banquetas latera les del Cuarto 2, 
câmara central a la q ue llcgaba primero el visitante, al igual que en los casos de 
Copan, presentan cada una tres soportes, es decir una columnilla central con dos 
pilares laterales (Mayer 1999, Fig. 7 y 8). La decoraci6n consiste, como eu las 
demas banquetas de la 22, en dos mcdallones esculpidos y estucados (un rostro 
humano adentro de un motivo floral) en situaci6n laierai, y dos anillos en relieve 
sobre la colunmilla ; el frente quizâs haya sido pintado origiualmente. 
Otras comparaciones no son tan especificas : sefialemos la banqueta jerogli-
fica o « trono »del palacio subterraneo de Palenque (Baudez 1989, p. 76 Fig. 70) 
por sus dos pilares, aunque fechado en 9.11.0.0.0 (652); de Palenque también 
el soporte del « Trono Del Rio », o estela de Madrid, por el persona je cen-
tral representado que Baudez (1989, p. 80 F ig. 72) considera como o tra forma 
de Bacab. De Piedras Negras, la « banqueta-trono » del edificio J-6 (segliu 
Satterthwaite 1937) lleva glifos pintados y esta fechada en 785 (Sharer 1994, 
F ig. 14.15). 
Reeuts-Budet (2001), en su estudio de represeutaciones sobre ceramica de los 
am bitos eu los que se desenvolviau Jas« cortes reales »,su braya la importancia de 
las banquetas y sugiere que muchas de las que aparecen ahora lisas estaban en 
realidad pintadas, con o sin g lifos, al igual que las de la 6N2 de Rio Bec que 
estamos comentando. En cuanto a la configuraci6n del espacio en los palacios, 
cabe observar que, a diferencia de las tres banquetas de la 6N2, en Copan Jas 
banquetas elaboradas se encuentran solamente en las cama ras centra les, mientras 
que no estan decoradas (pero quizâs pintadas) las banquetas de Jas camaras 
laterales. Ademâs, estos ùltimos cuartos abren directameute hacia el exterior, 
micntras que en la 6N2 Jas dos camaras laterales abren hacia adentro, dando a l 
cuarto que llamamos « la a ntecamara ». Técnicas de decoraci6n y contextos 
arquitect6nicos no proporcionan mas que a lgunos de los criterios de una tipolo-
gia de banquetas que, debemos de admiti rlo, seria todavia dificil lograr. 
A pesar de todo, los ejemplos de Copan son los que se prestan mas facilmente 
a comparaci6n con los del Grupo Il de Rio Bec. Ahora bien, los grupos 9N-8 y 
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8N-11 de Copan corresponden a residencias de familias nobles, que no tenian 
estatuto real : 
« ... in 11011 JiVestem cultures, seats of authority may 110/ be restricted to mlers 
a/one» (Webster 1989, p. 31; véase tambien en La Milpa, donde las banquetas 
excavadas no corresponden todas a palacios reales, Hammond et al. 2000, p. 43 ; 
Noble 1999). Riese (1989, p. 88) indica que, en la inscripci6n de la banqueta de la 
Estr. 82 de Copan, el rey de Copan se encuentra mencionado, sin que tenga 
parentesco con el linaje del conjunto 9N-8. 
De hecho, la asociaci6n de personajes de rango no real con banquetas de 
mamposteria no esta limitada a La Milpa o Copan, como podemos ver por otros 
casos. En la interesante escena de K29 l 4, por ejemplo, se representa, coma dice el 
texto jeroglifico asociado, ub'aali yotoot « la imagen de la casa »de un personaje 
llamado Naah Ha'nal K'inich. Este personaje aparece sobre una banqueta de 
mamposteria, rodeado de familiares, clientes y sirvientes - incluyendo un enano 
a los pies de la banqueta-, hacienda ostentaci6n ante el espectador de su riqueza 
material (sacos de frijoles, manias). Por el texto jeroglifico asociado sabemos 
también que Naah Ha'Nal K'inich no es el rey, sino un personaje de la nobleza al 
servicio del rey de Rio Azul. 
En contraste con los de Copan, los ejemplos de banquetas de la (hipotética) 
categoria « trono real » conocidos en Piedras Negras y Palenque no permiten 
hacer comparaciones directas con las banquetas de Rio Bec, salvo a nive! de 
inscripciones glificas y de representaciones antropomorfas. 
Enfocando ahora no tanto la banqueta como estructura particular sino las 
escenas y mot ivos representados en los soportes de los Ires ejemplos conocidos en 
el Grupo Il de Rio Bec, es posible aislar Ires motivas que merecen un estudio 
comparativo : las escenas de corte en general, los cnanos y las entidades sobre-
naturales colocadas detras del personaje principal. 
Las esccnas de corte confrontan generalmente a un personaje dominante con 
uno o varios personajes segundarios, quienes le presentan objetos como un espejo 
o un ramo de flores, comida o bebida. Es un tema comùn en vasijas ceramicas de 
figuras humanas (e.g. Reents-Budet 2001), mientras que no esta documentado en 
esculturas, pinturas murales o grabados, con excepci6n quizas de pequefios 
objetos de jade que llevan el motivo del rey con enano (Schmidt et al. 1998, 
p. 252). La escena pintada en la vasija Kerr 1453 (Prager 2002, p. 49 Fig. 11) 
representa un buen ejemplo de una escena de corte que comprende varios 
elementos esculpidos en los soportes de 6N2 de Rio Bec : una banqueta con glifos 
pintados en la misma posici6n que los de 6N2, dos enanos, uno presentando un 
espejo «al rey »,el otro bebiendo un liquido de una escudilla, un viejo jorobado, 
entre otros personajes y elementos. El rey lleva un taparrabo, un collar de cuentas 
y un tocado de plumas. 
Para la clase general de iconografia cortesana, Reents-Budet propone un 
listado de escenas comunes en las vasijas, entre las cuales las de « recepci6n de 
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tributos y regalos » y de « banquetes en la corte » parecen describir adecuada-
mente las escenas esculpidas en las banquetas de 6N2 (ibid., p. 213). Sin embargo, 
Jas esceuas de Rio Bec carecen de un elemento frecuente en las vasijas pintadas, a 
saber el tributo figurado (probablemente) por Jas ollas o canastas llenas, o los 
bultos amarrados de mantas, colocados delante « ciel rey », debajo de su ban-
queta. Quizas no sea necesario dar significado a esta ausencia en el caso de Rio 
Bec, ya que Jas columnillas no ofrecen mucho ca mpo para representar los varios 
aspectos de la vida cortesana (la vasija Kerr 1453 ya sefialada combina los 
motivos de intercambios diversos, del tributo y aùn de la ofrenda musical). En 
cua lquier caso, de teuer significado la ausencia de elementos de tributaci6n en las 
escenas representadas en las columnillas de las banquetas de la 6N2 de Rio Bec 
esta posiblemente indicando que la actividad cortesana era la principal alli 
realizada . 
En cuanto al mo tivo del enano, mencionamos que pertenece a la iconografia 
cortesana, pero ademas, es conocido en la iconografia politico-ritual de las estelas 
esculpidas de Caraco!, Tikal, Dos Pilas, Calakmul, Xultùn, El Perll ... entre o tros 
sitios (Coggins 1994 ; Prager 2002). Los enanos, de los cuales hay mas de 
200 ejemplos conocidos en la escultura maya (Prager 2002), estan representados 
a l lado del rey, !Jevando un vestido adornado ; en la estela 31 de Yaxha y la 6 de 
Aguateca, el enano esta sentado ; los tocaclos son similares al del enano de la 6N2 
en el caso de la estela 14 de Dos Pilas y del cl intel de la estructura 5D-52 de Tikal 
(Coggins op. cil. , Fig. 18, 17 y 15 ; Prager op. cil., Fig. 3). 
Las representaciones de la entidad sobrenatural que figuran en tres de los 
soportes de las banquetas de 6N2 en Rio Bec evocan la ave solar nocturna de los 
monumentos 23 y 24 de Quirigua que, segùn Baudez (2002, p. 185 Fig. 1.51), 
simboliza al sol diurno y al rey vivo naciendo de la tierra ; la nariz encorvada, el 
tocado y el elemento saliente arriba del ojo son semejantes. Otra comparaci611 es 
posible con la ave que aparece de perfil sobre dos pancles laterales, uno en cada 
extremo de la banqueta de la Estr. 66C del Edificio SN-11 en Copân (Webster 
et al. 1998, Fig. l lA) ; se notan de nuevo el mismo pico encorvado y el elemento 
saliente a nive! del ojo, vistos de perfil ; hay que observar que estas d os aves miran 
hacia el extcrior de la banqueta, mientras las de 6N2 miran hacia dentro. Los 
au tores los comparan con los pâjaros extremos de la banda-cielo de la estela 32 de 
Piedras Negras (ibid., p. 332 Fig. 11 B). 
Para concluir esta breve resefia comparativa, nuestra propuesta preliminar es 
que las banquetas de la 6N2 del Grupo B de Rio Bec pertenecen a una categoria 
especifica caracterizada por un espacio inferio r vacio amplio, soportes del frente 
que llevan iconografia y, encima de ellos, el frente con texto glifico. Esta categoria 
todavia esta poco documentada e ilustrada, habiéndose identificado solamente 
unos cuatro o cinco ejemplos en Copan y quizâs en Chicanna. Se trata de asientos 
de autoridad colocados en la camara central de entrada de palacios de la nobleza, 
construidos a parte de los palacios reales y, por lo tanto, desconectados del âmbito 
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del poder real (sin perjuicio de las relaciones personales entre individuos). El caso 
de la 6N2 ilustra bien estos rasgos, pero con malices que merecen ser subrayados : 
- en la 6N2, son en realidad tres cama ras las que contienen este tipo de banque-
tas y no solo una, siendo abiertas las tres sobre una antecamara comùn, de ta! 
modo que los visitantes a cualquier de las camaras debian de tomar en co11side-
raci611 los ocupantes de las demas camaras ; este dispositivo con tres banquetas 
decoradas no es tan frecuente en los palacios mayas (fuera de Rio Bec) ; por Io 
demâs, obviamente las tres camaras estaban jerarquizadas y, al igual que en 
Copan, la central era la que dominaba ; 
- el tema de la iconografia de la 6N2 no refleja un complejo conocimiento 
cosmog6nico como en el caso de las esculturas de Copan (véase Baudez 1989); 
e.g., si bien la representaci6n antropomorfa es importante en ella, no aparece el 
tema del cargador del mundo, Bacab, o figuras atlantes ; el tema de las cscenas de 
corte de la 6N2 es muy comùn en la ceramica de la cultura maya clâsica y no 
mobiliza mas que personajes de convenci6n que fonnan parte de las representa-
ciones elitistas, e.g. viejo jorobado y enano ; aun el ser sobrenatural incluido en la 
iconografia de 6N2 es representado de un modo sumamente esquemâtico, sin 
detalle y con muy pocos rasgos que permitan identificarlo. El énfasis puesto en 
Copân en elementos cosmog6nicos en contraste con el énfasis puesto en Rio Bec 
en aspectos mundanos cortesanos puede estar hablandonos precisamente de los 
ocupantes de las banquetas, los dueîios en definitiva de los cdificios en que se 
encuentran : en Copan, hay certeza por las inscripciones de las banquetas de que 
algunos de los duefios de las banquetas son ajk'u/111'11 del rey, cargo éste relacio-
nado en muchas ocasiones con actividades rituales, quiza sacerdotales ; esto 
explicaria la recurrencia de los motivos de bacabes ; por su parte, el dueûo de la 
6N2 de Rio Bec seria un personaje perteneciente a la nobleza politica local ; 
- parte de la « decoraci6n » (usando este término con cautela ya que tiende a 
reducir una realidad mas compleja) de las banquetas de 6N2 es pintada y no 
esculpida ; es probable que muchas banquetas de residencias elitistas en las 
ciudades mayas hayan sido pintadas de misma manera y hayan perdido su repello 
pintado ; esto limita el trabajo de comparaci6n y la pertinencia de la categoria de 
« banqueta jeroglifica ». 
CONCLUSION GENERAL 
Las banquetas son tan frecuentes en los con textos residenciales y palaciegos 
mayas, incluyendo las banquetas de madera representadas en pinturas o relieves, 
que se hace imprescindible construir una tipologia de ellas con vistas a su 
interpretaci6n funcional asi como socio-politica. Los tres casos de la 6N2 en Rio 
Bec aportan varios datos, que apuntan hacia cierta complejidad funcional. En 
realidad son seis ejemplos, tomando en cuenta las cinco banquetas de 6N 1 
(contando las de los cuartos laterales), edificio vecino de 6N2. 
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Aqui, es importante reflexionar sobre cl hecho que las banquetas mas elabo-
radas del Grupo B no se cncueutran en el edificio 6N 1 de dos torres, supuesta-
mente el mas prestigioso, sinoque en el « palacio » 6N2 vecino. En 6Nl , las tres 
banquetas del cuerpo central sou idénticas a las de 6N2 morfol6gicamente 
(auuque, de nuevo la central no es mas que un piso interior sobreelevado) y quizas 
sus piedras frontales estaban pintadas originalmente. Pero una diferencia, a la 
que el estudio comparativo da una gra n pertinencia, es que ninguna tiene un 
espacio inferior vacio y, por Io tanto, tampoco tiene soportes. Esta difereucia 
sugiere que las funciones de recepci6n de 6NI y 6N2, que sus cuerpos centrales 
teuian obviamente (siquiera por sus dimensiones y por los grandes vanos de 
puerta), se deben de distinguir una de o tra . 
Si bien sou muchos los rasgos que pueden difereuciar una categoria de 
« recepci6n »de otra (identidad de los visitantes, ocasiones de las visitas, tipos de 
interacci6n social...), al menos dos elementos de las banquetas de 6N2, es decir el 
espacio inferior y el tema decorativo de los soportes, sugieren que, en 6N2 y no en 
6N 1, el visitaute era un individuo siempre inferior al persona je sentado eu la 
banqueta, del que se csperaba un comportamiento de cortesano, en interacciones 
de la vida cotidiana que incluian cierta familiaridad (presentaci6n del espejo), 
intercambios de comida (banquetes), conversaciones (el jorobado) y posible-
mente también presentaci6n de tributos. Estos ùltimos uo estan figurados eu los 
soportes, pero se puede suponer que la demanda de ellos era fuertemente sugerida 
al visitante por el espacio infcrior vacio de la banqueta, en el que se solia colocar 
regalos y tributos (Pereira y Michelet s.d.). Eran otras las clases de recepci6n de 
visitantes que se desenvolvian en los dos salones centrales de 6Nl. 
En fin, nos parece también pertinente subrayar el hecho que los datos reuni-
dos a la f echa en el Grnpo B de Rio Bec des pués de dos temporadas de 
excavaciones intensivas (Michelet el al. 2003) no Io califican de ninguna manera 
como espacio residencial o politico de un « rey ». El Grupo B fue uno mas de los 
complejos residenciales de la zona arqueo16gica de Rio Bec, ni siquiera el mas 
importante desde el punto de vista arquitect6nico (véase Nondédéo el al. 2003). 
A primera vista y sin pe1juicio de lo que las pr6ximas temporadas podrian 
aportar al tanto, los datos que proporcionan las banquetas del palacio 6N2 y las 
pistas que abren se refieren a una sociedad en la que dominaban familias nobles, 
o a l meuos familias social y econ6micamente potentes, que fueron bastante 
aut6nomas cada una en el marco de su territorio, de su comunidad y de su 
conjunto residencial. 
NOTAS 
1. Proyecto del CNRS, UMR Archéologie des A111ériq11es (Paris), <lesa rrollado en cl marco <lei 
CEMCA, Centro francés de cstudios mexicanos y ccntroamericanos (México), inicia<lo en 2002, bajo la 
responsabilidad cientifica de Dominique Michelet y Maric·Charlotte Arnauld , con financiamiento del 
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min isterio de Asuntos exteriorcs de Francia, del CNRS, de Emprcsas franccsas en México, de SEDESOL 
(a través del l NAll), y con apoyo logîstico de la compa11ia CIMESA. 
2. En el Norte de Yucatan - en Ek' Balam, M96 - se documenta en una ocasi6n el numeral 
« cuatro » escrito como ka-na,ko11, Io que reflejarîa la forma lingiiistira yucatcca. No contamos todavia 
con suficicnte informaci6n sobre Rio Bec para saber cual era la lcngua vcrnacula del sitio o determi-
nar con scguridad la lcctura posible del logograma. 
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